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Účelom tejto bakalárskej práce je návrh a konštrukcie drviča slamy s elektrickým 
pohonom drviaceho ústrojenstva a pneumatickým pohonom dávkovača slamy. 
Práca je zameraná na prehľad drvičov na trhu a konštrukčné riešenie drviča slamy. 














The purpose of this thesis is the design and construction of straw chopper with 
electric chopping drive and pneumatic straw dispenser.  
Thesis focus to summary of  choppers on the market and design straw chopper. 
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Pri výrobe hlivy ustricovitej je potrebné velké množstvo substrátu, ktorého hlavnou 
zložkou je drvená slama, ktorá musí mať požadovanú dĺžku a štruktúru stebiel. 
Drviče slamy bežne dostupné na trhu sú prevažne určené na drvenie slamy za účelom 
výroby peletiek a k príprave krmovín pre dobytok. Takto rozdrvená slama nie je 
zaručene vhodná  ako substrát. 
Príprava  substrátu je nasledovná – nadrvená slama spadne do preparovacieho valca. 
Po uzavetí valca sa doň vpúšťa horúca vodná para. Obsah valca musí mať teplotu   
90 °C po dobu 2 hodín. Para slamu očistí od zárodkov plesní a zvýši vlhkosť. Po 
vychladnutí sa do substrátu pridá zrno naočkované podhubím hlivy ustricovitej. Po 
premiešaní sa zabalí do vriec.  
Nutnou podmienkou je správna vlhkosť substrátu. Vlhkosť substrátu  výrazne závisí 
od štruktúry stebiel. Zo skúseností vyplýva, že najvhodnejšie podrvená slama má 
steblá velkosti cca 1 až 3 cm. Podmienkou je narušenie prirodzenej štruktúry slamy 
tak, aby sa steblá rozštiepili a neboli v nich dutiny. 
Slama sa predáva v balíkoch  o rozmeroch 400x600x800 mm, pričom steblá sú dlhé 
cca 600 mm a sú naukladané rovnobežne. Priemerná dĺžka balíka 800 mm je 
orientačná, skutočná dĺžka je obvykle  rozmedzí 700 až 900 mm, prípadne viac. 
Prvá časť tejto bakalárskej práce obsahuje prehlad bežne dostupných drvičov slamy 
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 1 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA: 
 
 
Stroje na drvenie slamy sa využívajú v prevažne v poľnohospodárstve na prípravu 
podstielky pre dobytok. Obvykle sa jedná o viacúčelové stroje, ktoré môžu byť 
použité aj na prípravu krmovín. Výskum dokázal, že drvením a  mletím krmiva sa dá 
znížiť strata z odpadu až o 30%. Z toho vyplýva, že kŕmna dávka je využitá 
efektívnejšie a hospodárnejšie. 
Ďalšou možnosťou ako využiť podrvenú slamu je výroba paliva - peletiek. Na 
výrobu peletiek sa okrem slamy využíva aj drevený odpad, preto majú tieto drviče 
vyšší výkon, často sú priamo napojené na lisy peletiek.  
Výrobou drvičov slamy sa v súčasnosti zaoberá viacero firiem. 
 
 
1.1 Drviče zapojené za poľnohospodársku  techniku  
 
 
1.1.1 Drvič slamy ASP-962 pre kombajn E512 
 
Pohon drviča je odvodený priamo od motoru kombajnu. K remenici motoru sa 
pridáva ďalšia remenica, z ktorej je prostredníctvom remeňa poháňaný rotor drviča. 
Zapínanie pohonu je riešené napínaním tohto remeňa voľnou kladkou priamo 
z kabíny stroja. 
Drvič je namontovaný na ráme a zostáva na jednom mieste bez ohľadu na to či je 
zapnutý. Na vyradenie drviča z chodu slúži páka na pravej strane stroja, ktorou sa 
preklopia klapky na v kryte vytriasadiel. Ťahadlo ktoré ovláda zapínaciu spojku sa 
premiestni z otvoru na drážku. Celkové nastavenie toho či sa bude drviť trvá cca 1 
min. 
Drvená slama je prostredníctvom rozptyľovacej dosky rozhodená na šírku záberu 
kombajnu. Šírka rozhodenia sa reguluje zmenou sklonu rozptyľovacej dosky 
a nastavením jednotlivých krídel. 
Pri prejazde kombajnu po cestných komunikáciách sa rozptyľovacia doska priklopí 
na kryt vytriasadiel.  
Drvič bol vyvíjaný v spolupráci s výrobcom kombajnov - Kombinát Fortschritt 
Neustat in Sachsen, ktorý zaistil potrebné úpravy, predovšetkým zhotovenie otvorov 













Obr. 1.1 Fotografia kombajnu s drvičom slamy ASP-962 
 
 
1.1.2 Drvič XPSC 
Drvič RG XPSC je jednoduchý viacúčelový profesionálny drvič a rozrušovač 
balíkov. Spracuje všetky druhy krmovín, vlhké, mokré, suché, klasy kukurice, obilie 
v rôznom štádiu zrelosti, slamu, seno, drevnú štiepku, biologický a komunálny odpad 
a pod. Je schopný rozrušiť a následne rozdrviť všetky druhy balíkov – valcové 
i hranaté do rozmerov 2,6 m, balíky môžu byť zviazané špagátom alebo sieťou. 
Unikátny systém strižných dosiek tzv. „protinožov“ v spojení s ťažkými a dlhými 
drviacimi kladivami umožňuje dosiahnuť výslednú frakciu 15 až 50 mm, po úprave 
doplnením sita ešte menšiu. 
Najdôležitejšími vlastnosťami stroja sú  jeho mnohostrannosť, spoľahlivosť, nízke 
požiadavky na výkon a  plynulosť prevádzky. 
Rotor drví naprieč dnom zásobníka smerom z hora do stredu. Pokým materiál 
dosiahne hlavné centrum drvenia (strižné dosky a kladivá), veľká časť sa rozdrví ešte 
v zásobníku.   Mletie umožní zmiešať nekvalitné, lacné krmivo, ktoré dobytok 
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Obr.1.2 Fotografia Drviča XPSC 
 
 
1.1.3 TOMAHAWK T 5050 
Nesený rozdružovač balíkov TOMAHAWK T 5050 slúži na rezanie sena, slamy, 
koreňovej zeleniny, repky, prípadne fazuľovej a hrachovej vňate. Materiál môže byť 
suchý aj mokrý. Rotor máj 4 veľké lopatky, ktoré sa zarezávajú do balíkov. Balíky 
môžu byť rozličných typov. Dĺžka sekania sa  dá  jednoducho meniť. 
Rotor podávača siláže má samočinné čistenie – všetky lopatky majú sklon smerom 
dozadu a von. Rýchlosť podávania je nastaviteľná podľa dostupnej energie a určuje 
sa zmenou sklonu zariadenia na traktore. Toto nastavenie sa vykonáva pomocou 
hydraulického kĺbu, ktorý je doplnkovým vybavením k stroju. 
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Tab.1 Technické parametre stroja TOMAHAWK T 5050 
Priemer bubna 
1.83 m 
Požadovaný výkon traktora 
45 kW 
Výška stroja 2.38 m 
Prevádzková šírka 2.48 m 








1.2 Rezacie šrotovníky 
 
1.2.1 RS 850 
Rezací šrotovník RS 850 je určený na rezanie a drvenie slamy pre výrobu peliet, je 
taktiež vhodný na rezanie slamy za účelom výroby brikiet.  
Balíky slamy sa musia rozobrať ručne vedľa stroja. Je potrebné odstrániť povrazy, 
pretože by sa mohli namotať na rotor a trením založiť požiar. Slamu je potrebné 
pretrepať, aby sa z nej odstránili kamene ktoré by mohli poškodiť rotor a iskrením 
založiť požiar.  
Rotor je konštruovaný tak, že slama je rezacími nožmi najemno narezaná, 
špeciálnymi kladivami cez sitá zošrotovaná, a vynášacími lopatkami dopravovaná 
mimo šrotovník až do vzdialenosti 6 m. Sito šrotovníku,  rezacie nože a špeciálne 
kladivá je možné jednoducho vymeniť. Odklopením celej násypky  s predným 
krytom sa dá rotor šrotovníku jednoducho vyčistiť.  Pre kontrolu zaťaženia 
šrotovníku slúži obsluhe digitálny ampérmeter. 
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Tab.2 Technické parametre stroja RS 850 
El. príkon 22 kW  
El. pripojenie 400V/63A  
Hmotnosť 280 kg  
Priemer výstupnej  trubky  100 mm  
Výkon šrotovania  400 - 1000 kg/ hod 
 
 
1.2.2 Drvič steblovín RDS 2   
Rotačný drvič steblovín RDS 2  je stacionárne zariadenie určené na spracovanie 
steblovín, poháňané elektrickým motorom. Používa sa v linkách na výrobu peletiek 
alebo podobných produktov.  Jeho použitie ako samostatný stroj nie je možné. 
Vstupný materiál sú rovnomerne dávkované rozobrané stebloviny, ktoré sú do drviča 
dopravované vhodným dopravníkom. Rotačný drvič tento materiál rozdrví na častice, 
ktorých dĺžka závisí od velkosti otvorov v site, ktoré sú potom ďalším, najlepšie 
pneumatickým dopravníkom dopravované k Ďalšiemu spracovaniu, spravidla 
k tvarovaciemu lisu. Elektrické zariadenie stroja je určené  pre pevné pripojenie 
k trojfázovej elektrickej sieti 400V. Prvky pre ovládanie stroja nie sú jeho súčasťou, 
ale sú súčasťou rozváďača, z ktorého je napájaná a riadená celá linka pre spracovanie 
steblovín. 
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Tab.3 technické parametre stroja RDS 2 
Údaj Merná jednotka Hodnota 
Dĺžka mm 1 874 
Šírka mm 1 550 
Výška mm 2 155 
Celková hmotnosť kg 2 200 
Celkový počet nožov ks 448 
Otáčky rotoru min-1 980 
Výkon motoru kW 37 
Otáčky motoru min-1 1 465 
Napätie motoru V 400 
    
 
 
1.2.3 Rezačka na slamu a seno KR-02  
Řezačka na slamu a seno KR-02 / 230 je určená na použitie v chovoch 
hospodárskych zvierat – vhodná na prípravu kŕmnych zmesí, podstielky a substrátu 
na prípravu brikiet a peletiek z obnovitelných zdrojov. Je možné ju využiť 
v záhradách, pri pestovaní húb, mulčovaní a pod.  
Pracovný výkon – 120 kg suchého sena alebo slamy za hodinu. Rozmery násypky 
nedovolujú dosiahnuť do priestoru kde rotujú nože, čím je vyriešená bezpečnosť 
prevádzky. 
 
Obr.1. 6 Rezačka na slamu a seno KR-02 
 
1.2.4 Šrotovník na slamu STZ/STM 
 Dodáva sa s elektrickým pohonom(STM), alebo pohonom od vývodového hriadeľa 
(STZ) traktora (n = 540 ot.min
-1
).  Stroje sú určené na drvenie slamy. Štruktúra 
nadrvenej slamy je v rozsahu od 5 do 40  mm,  reguluje sa sitami s  otvormi 8 až 60 
mm a voľne uloženými nožmi na drviacom kolese. Počet drviacich nožov je 54.  Sú  
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/min. Dopravná cesta sa zostavuje z rúr D =  0,25 m  v dĺžkach 0,5 ,  1,0  a 2,0 m 










Obr.1.7 Šrotovník na slamu STM  
 
 
1.3. Kladivkové drviče 
 
 
1.3.1 Kladivkový drvič na biomasu 9 FQ 
Stroj obsahuje zásobník na drť, ktorá sa dávkuje priamo do lisu na brikety.  Rozdrví 
hobliny, slamu, obilie atď. Séria drvičiek má jednoduchú koncepciu a údržbu, vďaka 
ktorej je spoľahlivý.  Slamu aj rôzne druhy odpadu stroj rozdrví na prach, ktorý môže 
byť hneď zlisovaný na pelety a brikety. Drvič je taktiež možné používať na prípravu 
krmiva pre hospodárske zvieratá.  Stroj sa hodí k špecializovaným chovom, malým 
poľnohospodárskym a individuálnym chovom, a taktiež pre domáce použitie. Stroj je 
schopný spracovať 250 až 350 kg/hod. 
 
Tab.4  Parametre stroja 9 FQ 
Model P motoru Výkon cca Cena bez 
DPH 



















1.3.2 Kladivkový drvič CR 400 na slamu, piliny, seno 
Kladivkový drvič CR 400 má jednoduchú koncepciu a údržbu, vďaka ktorej je veľmi 
spoľahlivý. Slamu, piliny, hobliny a rôzne druhy odpadu podrví na frakcie podľa 
veľkosti ok sít. Tento materiál je možné požiť k peletovaniu alebo lisovaniu brikiet.  
Stroj je možné použiť pri príprave krmovín. Stroj je vhodný pre malé 
poľnohospodárske farmy, domáce použitie aj špeciálne chovy. 
 
Obr.1.8 Kladívkový drtič CR 400 
 
Tab.5  Technické údaje stroja CR 400 
Model Motor Výkon cca Cena  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
 
 
2.1 Analýza problému: 
Pre zvýšený dopyt po hlive ustricovitej je potrebné zdokonaliť výrobný proces jej 
pestovania. Pôvodný drvič slamy je zastaraný, nespoľahlivý a jeho údržba je časovo 
náročná. Preto je potrebné navrhnúť a vyrobiť nový drvič tak, aby zvýšil efektivitu 
výroby.  Do zásobníka drviča sa musí zmestiť balík o rozmeroch 400x600x800 mm. 
Výkon motoru je 3 kW, pretože je požadovaná vysoká rýchlosť drvenia. Nadrvená 
slama musí mať rozštiepené steblá dĺžky cca  1 až 3 cm.  Drviče slamy dostupné na 







2.2 Cieľ práce 
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a zostrojiť drvič slamy vhodný na 
prípravu substrátu pre pestovanie hlivy ustricovitej. 
Jedná sa o kusovú výrobu jednoúčelového stroja, pričom budú zohľadnené možnosti 
dielne. Drvič slamy nie je určený pre sériovú výrobu.  
Hlavné požiadavky sú  nízke výrobné náklady,  rozoberatelnosť, nízka hmotnosť. 
Drvič slamy bude obsluhovaný jednou osobou. Stroj je potrebné navrhnúť tak, aby 
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 3 NÁVRH KONŠTRUKČNÝCH  RIEŠENÍ 
 
Drtič sa skladá z dvoch hlavných častí : 
 1, - rám s motorom a hriadelou,  ktoré zabezpečujú pohon noža  
 2, - podávač slamy s pneumaticky poháňaným mechanizmom, zásobníkom slamy 
a dráhou pre posuv slamy. 
Spojovacím článkom obidvoch častí je rezacia komora. 
Rám motora je možné  voči dráhe orientovať dvomi spôsobmi: 
 
3.1  Varanta 1  
 Rrám a dráha sú na rovnakej strane rezacej komory 
Výhodou je malý zabraný prostor,  jednoduchý prístup k nožu v prípade poruchy 
Nevýhody: krútiaci moment je treba na hriadel preniesť remeňovým prevodom, 
protože kôli dráhe sa motor nezmestí do stredu rezacej komory. 
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Obr.3.2  Varianta 1 - zdola 
 
3.2  Varianta 2 
Rám je na kryt rezacej komory napojený zo zadnej časti a dráha podávacieho 
mechanizmu z prednej časti.  
Výhodou tejto konfigurácie je malá výška, jednoduchost konstrukce, 
Nevýhodou je väčší zabraný priestor a horší prístup k nožu 
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3.3  Návrh dráhy: 
Dráha slúži jako vodiaca část dávkovača slamy.Požiadavky sú : nízka hmotnosť, 
stabilita. Vzhľadom k tomu, že slama má nízku hmotnosť, nie je potrebná vysoká 
pevnosť konštrukcie dráhy. V úvahu pripadajú 2 možnosti pre výber materiálu:  
plast a ocelový plech.  
 
 
3.4 Návrh mechanizmu dávkovača slamy 
Piestnica môže byť na vozík napojená priamo alebo cez mechanizmus. 
 
 
3.4.1.  Priame napojenie: 
Výhody priameho  napojenia: jednoduchšie riešenie, väčšia účinnosť   
Nevýhody: je potrebná piestnica s rozsahom pohybu piestu cca 650 mm ktorá je 
drahšia.  
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3.4.2 Napojenie  piestnice na vozík cez mechanizmus: 
Výhody: Postačí malá piestnica, ktorá je výrazne lacnejšia oproti veľkej. 
Nevýhody:  Je potrebné skonštruovať mechanizmus  který prevedie posuvný pohyb 
z piestnice s  rozsahom pohybu cca 350 mm na  posuvný pohyb vozíka – rozsah  cca 
650 mm.  Tento pákový  mechanizmus bude na vozík pôsobiť menšou silou jako 
v prípade priameho napojenia piestnice na vozík a zaberá ďalší priestor. 
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4 VÝSLEDNÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
Volím variantu kde  rám a dráha sú na rezaciu komoru napojené z opačných strán, 
protože je to lacnejšie a technologicky jednoduchšie riešenie.  Väčší zabraný priestor 
nie je problém, ale toto riešenie znamená horší prístup k nožu. Prístup k nožu je 
dôležitý,  protože najčastejšou poruchou drtičov slámy je namotanie špagátu ktorým 
je slama zviazaná, na nôž.  Tento problém sa dá konstrukčně vyriešiť tým, že dráha 
bude odoberatelná a bude uložená na konštrukcii oddelenej od krytu rezacej komory .  
V prípade poruchy stačí uvolniť 6 šrób spájajúcich dráhu s krytom a nosnou 
konštrukciou, a posunúť celú dráhu po nosnej konstrukci o cca 20cm. Tým vznikne 
dostatečný priestor na odobranie veka krytu rezacej komory a opravu prípadnej 
závady noža. Nie je potrebné odoberať vozík, ani posuvný mechanizmus. 
 
4.1 Podstavec motora  
Úlohou podstavca je upevniť motor, kryt rezacej komory a jedno z ložisiek hriadele 
noža v správnej polohe. Najvhodnejším riešením je zvarenie súčastí podstavca do 
jedného celku a následné vyvŕtanie dier. 
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4.2 Návrh rezacej komory a rezacieho ústrojenstva 
Rezacia komora spĺňa funkcie krytu noža, jej tvar vplýva na dĺžku stebiel narezanej 
slamy. V spodnej časti je otvor na odsun spracovanej slamy. 
Na rezanie a rozdrvenie slamy volím nôž  určený na sekanie steblovín. 
Nôž bude nasadený na unášači, na hriadeli bude zaistený šróbou s valcovou hlavou. 
V prípade menších porúch ho bude možné odpojiť od hriadele cez otvor  bez 
odoberania veka krytu. 
Unášač je na hriadeľ nalisovaný a proti otočeniu zaistený perom. 
Sily pôsobiace na hriadeľ noža nie je možné spočítať, preto volím ložiská uloženia 
hriadele na základe porovnania s podobným drtičom slamy.  
Volím dva  guličkové ložiská UCP 2092RS pretože sú schopné prenášať axiálne aj 
radiálne sily.  Jedno z ložisiek bude k hriadeli zaistené poistným krúžkom. Ložiská 
budú pracovať v prašnom prostredí, preto je potrebné tesnenie. 
Krútiaci moment bude na hriadeľ prenášaný z motora pomocou spojky s pružným 
členom, čím stlmíme prípadný ráz medzi hriadelou noža a rotorom elektromotora. 
Ďalšou výhodou silikónovej spojky je jej schopnosť kompenzovať nesúososť medzi 
hriadelou noža a rotorom elektromotora. 
 




Ako pohon noža volím asynchrónny elektromotor MEZ100L-2. 
Motor bude uložený na podstavci, pripevnený štyrmi šróbmi. Aby bolo možné presne 
nastaviť polohu motoru na podstavci voči hriadeli noža, budú mať diery v podstavci 
oválny tvar. 
Základom pre podstavec motora je zvarenec U-profilov. 
Podstavec stojí na troch nohách. K drevenej podlahe je pripevnený samoreznými 
šróbami. V prednej časti podstavca bude dosadacia plocha krytu rezacej komory 













Tab.6 Vlastnosti motoru 
Typová rada:  2A100L-2 
Veľkost (osová výška):  100 
Výkon: 3kW 
Otáčky: 2 820 min
-1 
Počet pólov: Dvojpólový 
U, f: 230 / 400V 50Hz 
Krytie: IP 55 
Kostra: Hliníková 
Pre t okolia: od -20°C do + 40°C 
Trieda izolácie: F 




4.4 Dráha  
Plastová varianta je v porovnaní s plechovou lacnejšia,  no jej výroba je náročnejšia 
vzhladom k tomu, že dielňa je zameraná na spracovanie kovu a nástroje 
na spracovanie plastu nie sú k dispozícii. Preto volím ako materiál plech o hrúbke 
2mm.   
Rozmery  plechových súčastí volím tak, aby splnili funkciu při čo najmenších 
výrobných nákladoch. Pri vhodne stanovených rozmeroch postačí 1 tabula plechu 
o rozmeroch  2x1 m na výrobu vozíka, dráhy a  zásobníku slamy.  
Preto volím rozmery polotovaru na dráhu 1300x700 mm, rozmery polotovaru na 
zásobník slamy volím 1000x700 mm. Tento plech treba odstrihnúť oko prvý. Zvyšný 
plech má rozmery 300x1300 mm. Tento plech treba rozstrihnúť na 2 kusy 
o rozmeroch 750x300 mm, z ktorých bude vyrobený vozík. 
Do bočných strán dráhy je potrebné vyrezať otvory na vedenie vozíka.  
 Do spodnej strany dráhy budú vyvŕtané otvory na pripevnenie dráhy k nosnej 
konštrukcii a k veku rezacej komory. 
Účelom zásobníka slamy je pridržovať stranu balíka slamy aby nevypadol vplyvom 
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Obr.4.3 Dráha s vozíkom a zásobníkom slamy 
 
4.5 Nosná konštrukcia dráhy 
Dráha bude umiestnená na jednoduchej konštrukcii zloženej prevažne z tyčí   
L- profilu. 
Rozmery nosnej konštrukcie nedovoľujú jej presun na miesto montáže drviča v 
celku, preto musí byť rozoberateľná. Volím rozdelenie na  časti, ktoré budú spojené 
tromi šróbami 
Nosná konštrukcia dráhy bude mať 4 nohy aby bola stabilná aj pri odpojení dráhy od 
veka rezacej komory pri údržbe noža. 
Zadné nohy konštrukcie budú mať nastavitelnú dĺžku, aby bolo možné kompenzovať 
krivost podlahy v mieste uloženia zadnej časti stroja. Nie je potrebné nastavovať 
dĺžku predných nôh konštrukcie, pretože podlaha v mieste ich uloženia je dostatočne 
rovná. Nosná konštrukcia bude k drevenej podlahe pripevnená samoreznými 
šróbami. 
 











 Úlohou vozíku je oddělovat z balíka časti slamy o určenej velkosti a zároveň slúži 
jako spínač elektroventilov ktoré ovládajú piestnicu. 
Keď sa vozík dostane do prednej polohy, prepne spínač a piestnica bude tlačiť vozík 
smerom dozadu. Vozík sa cez otvor prejde do zadnej časti dráhy, balíku slamy na 
vozíku bude v pohybe brániť stena zásobníku, preto spadne před vozík.  Keď sa 
vozík dostane na koniec dráhy, spustí druhý spínač a tým piestnica znovu  zmení 
směr jeho pohybu mechanizmu. Pri pohybe dopredu zatlačí na balík slamy a odreže 
jeho spodnú časť, ktorú zatlačí do rezacej komory. 
Predná časť vozíku bude  tvorená plastovou doskou, ktorá bude  voči horizontálnemu 
smeru pootočená o približne 15° tak, aby ľahšie oddelila z balíka požadovanú časť 
slamy. 
Na bočných častiach vozíku budú navarené dva výbežky, ktoré zapadnú do vodiacich 
drážok v dráhe a zabezpečia správny rozsah pohybu v žiadanom smere a zároveň 
zabránia pohybu v ostatných smeroch. 
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4.7 Posuvný mechanizmus 
Posuvný pohyb bude zabezpečený pneumatickou piestnicou, pretože v budove kde 
bude drvič umiestnený je k dispozícii kompresor.  
Volím piestnicu Festo DNC-50-350  s rozsahom pohybu piestu 350 mm. Piestnica 
bude pripevnená ku kostre dráhy skrutkami. 
Posuvný mechanizmus bude vyrobený zo zvarencov pásoviny  s obdĺžnikovým 
prierezom o rozmeroch 10x30 mm. Telo piestnice je pripevnené ku kostre dráhy. 
Rotačné vezby medzi prvkami mechanizmu sú riešené pomocou lícovaných skrutiek 
a mazané tukom. 
 
Piestnica je stavaná na pôsobenie axiálních síl. Podľa konštrukčného návrhu na ňu 
budú pôsobiť radiálne sily, preto je potrebné spraviť kontrolný výpočet. Predajca 












Obr.4.7.Kinematická schéma posuvného mechanizmu: 
 
Pre výpočet volím polohu v ktorej vozík vchádza do kontaktu s balíkom slamy, 
protože tu na mechanizmus pôsobí maximálna sila.  
Pre túto polohu platí α = 12°, β = 7,6°, kde α je uhlol medzi nositelkami síl F2 a F2a,  
β je uhol medzi nositelkami síl F2a a Fp rad. 
F2a  je sila pôsobiaca v spojovacom prvku ramena a piestnice, Fp rad  je radiálna sila 
pôsobiaca na piestnicu. 
Na základe experimentu bola sila F1 určená cca 80 N 
 
 
Z momentovej rovnováhy platí :  F2 = 
 
Kde a1 a a2 sú vzdialenosti pôsobísk síl F1 a F2 od osy rotácie  ramena. 
a1 = 1000 mm, a2 = 500 mm 
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F2a = F2 . cos(α) 
F2a = 160 . cos(12°) 




Obr.4.9 Rozklad sily F2a na zložky Fp rad a Fp a 
 
Radiálna sila pôsobiaca na piestnicu 
 Fp rad = F2a . sin(β) 
Fp rad = 156,5 . sin(7,6°) 
Fp rad = 20,7 N 
 
Bezpečnosť: 
k= Fmax / Fp rad 
k=70 / 20,7 
k= 3,38 
 
















Obr.4.10 Posuvný mechanizmus v zadnej polohe 
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Obr.4.12  Návrh drviča slamy 
 
4.8 Postup montáže: 
Na hriadeľ motora nalisujeme spojku s perom, motor uložíme na podstavec aby 
vyrovnával hmotnosť krytu rezacej komory. Na podstavec motora napojíme kryt 
rezacej komory a zaistíme šróbami. Na hriadeľ noža nasadíme druhú časť spojky s 
perom a silikónové jadro. Ložiská nalisujeme do ložiskových telies a nasunieme na 
hriadeľ noža. Hriadeľ uložíme na miesto. Jedno z ložiskových telies upevníme 
šróbami o kryt rezacej komory, druhé upevníme o podstavec motora. Ložisko na 
strane rezacej komory je zaistené proti pohybu v axiálnom smere poistným krúžkom. 
Upravíme polohu motora vzhľadom k presnej polohe hriadele noža a zaistíme 
šróbami. 
Polohu celej zostavy upravíme tak, aby sa spodný otvor rezacej komory nachádzal 
nad odvádzacím potrubím. Samoreznými šróbami do dreva pripevníme podstavec 
motora k podlahe.  
 Na hriadeľ noža nasunieme unášač zaistený perom. Na unášač nasadíme nôž 
a upevníme šróbom. Na kryt rezacej komory nasadíme veko a zaistíme šróbami.  
Dva diely kostry dráhy spojíme šróbami. Nastavíme dĺžku zadných nôh kostry dráhy 
tak, aby bola vykompenzovaná krivosť podlahy. Na kostru nasadíme dráhu vozíka 
a zaistíme šróbami. Upravíme polohu dráhy voči podstavcu motora tak, aby dráha 
vozíka presne zapadala do veka rezacej komory, veko a dráhu spojíme šróbami, nohy 
pripevníme k podlahe.  
Vozík vložíme na dráhu tak, aby jeho vodiace telesá boli vo vodiacich drážkach 
dráhy, založíme vrchné diely vedenia a zaistíme ich šróbami. K dráhe pripojíme 
spínače ventilov.  
 Do určeného priestoru na kostre dráhy vložíme piestnicu a zaistíme ju šróbami.  
Zostavíme posuvný mechanizmus vozíka a lícovanými šróbami ho napojíme ku 
kostre dráhy,  piestnici a vozíku. Na pohyblivé časti mechanizmu nanesieme mazací 
tuk. 
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Ku kostre dráhy pripevníme dosku s elektrickými obvodmi. Zapojíme hadice  
kompresora k ventilom a piestnici. Nainštalujeme všetky elektrické rozvody. 
 
4.9 Náklady spojené s výrobou drviča slamy: 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o kusovú výrobu, boli hlavné časti drviča zvarované 
z ocelových profilov a plechov.  Ceny boli zaokrúhlené, na prepočet bol použitý kurz 
1 € = 27.443 CZK 
Tab.7 Náklady na výrobu 
položka cena v eurách 
cena v 
korunách 
ocelové profily a plechy 121 € 3 320 Kč 
elektromotor 70 € 1 920 Kč 
piestnica 80 € 2 195 Kč 
hriadeľ s ložiskami a príslušenstvom 52 € 1 427 Kč 
hadičky, ventily, spínače  a príslušenstvo 150 € 4 116 Kč 
kolesá vozíka a spojovací materiál 29 € 795 Kč 
zváracie elektródy 20 € 549 Kč 
káble a ostatná elektronika 18 € 294 Kč 
farba 12 € 329 Kč 
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5 DISKUSIA 
Zadanie bolo splnené, navrhnutý drvič spĺňa požadované parametre kvality drvenia 
slamy. Konštrukčné riešenie umožňuje jednoduchý prístup k nožu, čím výrazne 
zjednoduší údržbu. 
Drvič slamy bol zostrojený vrátane elektroinštalácie a vzduchotechniky, aj keď 
elektroinštalácia ani vzduchotechnika neboli súčasťou tejto bakalárskej práce. 
Skutočný drvič sa mierne líši od návrhu. Bola mierne zmenená poloha niektorých 
dielov a tým aj tvar ich spojovacích prvkov. Tieto zmeny však nemajú výrazný vplyv 
na  princíp činnosti a výkon. Na obrázku 4.10 je znázornený drvič slamy. Hadice 
a elektrické káble boli zapojené len provizórne, pretože išlo o test drviča. Po teste bol 
drvič opätovne rozobraný, vynesený na vyhradené miesto a zložený. Hadice a káble 
sú vedené tak, aby neprekážali v činnosti drviču ani obsluhe a spĺňali funkčné 













Cieľom tejto bakalárske práce bolo vytvoriť konštrukčný návrh jednoúčelového 
drviča slamy za účelom prípravy substrátu pre pestovanie hlivy ustricovitej. 
V prvej časti práce je popis bežne dostupných drvičov slamy. Druhá časť je 
venovaná popisu možných variant konštrukcie stroja a popisu jednotlivých častí 
drviča. 
 V porovnaní s bežne dostupnými drvičmi slamy bolo ekonomicky výhodné zhotoviť 
nový drvič. Stroj spĺňa bezpečnostné aj funkčné požiadavky. Dávkovač slamy je 
automatický, takže po spustení drviča je jedinou úlohou obsluhy plnenie zásobníka 
balíkmi slamy.  
Na jednu dávku substrátu je potrebné nadrviť približne 8 balíkov. Odhadovaný  čas 
celého drvenia jednej dávky je cca 40 min. Čas potrebný na spracovanie jednej 
dávky slamy pôvodným drvičom bol cca 2,5 hodiny, takže nový drvič výrazne 
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK, SKRATIEK A SYMBOLOV 
 
D [m]  -  priemer výstupnej rúry 
P[kW]  -  výkon motoru 
n[1/min] -  otáčky motoru 
U[V]  -  napätie 
f[Hz]  -  frekvencia 
t[°C]  -  teplota 
α[°]  -  uhlol medzi nositelkami síl F2 a F2a 
β[°]  -  uhol medzi nositelkami síl F2a a Fp rad 
a1[m]  -  vzdialenosť od pôsobiska sily F1 po osu rotácie ramena 
a2[m]  -  vzdialenosť od pôsobiska sily F2 po osu rotácie ramena 
F1[N]  -  sila od vozíka pôsobiaca na rameno 
F2[N]  -  sila od piestnice pôsobiaca na rameno 
F2a[N]  -  sila pôsobiaca v spojovacom prvku ramena a piestnice 
Fp rad[N] -  radiálna sila na piestnicu 
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